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tione & mceliigencia dederit, mi-
rum videri non debet, si non-
nulli & ii qvidem (apientissimi
viri tantum studii, laboris ac
vigiliarum contulerint ad eam
partem excolendam & insor-
mandam , qva sola & reliquis
A ani*
animantibus & multis homini*
bus antecellerent: Pythagoraeus
Epicharmus tantopere eandem
est admiratus, ut hanc unam
Dominam atque Reginam, lu-
cem lumen que vitae diceret, ac
ht.jus solius nobis demandatam
curam, qvum alia tum stupida
tum coeca censeret: nsc, inqvir,
olsiet eiVHs di ««•
tya yjj 7v$ha. Uti enim mens
humana originis suae DEUM
agnoscit auctorem,quemadmo-
dum quoque dissent Virgilius.









Ita quoque aliquid de divini-
tate trahere videtur. Quod se-
culorum priscorum hominibus
adeo suit persidum, ut etiam
pro DEO habitam conslet. Cer-
te non dubitabat Ovidius ani-
mam DEI nomine insigmre,
ubi sic canit:
Esi DEUs in nobis agitante ea-
lescimtu illo
Nec procul abit Horatius ap. 3
pellans eam
Divina particulam aura.
a qua sententia se non plane a-
lienum innuit B. Prudentius in
hymnis;
DEUs ignee sons animarum
Atque eo nomine videntur cum
Platonicis & stoicis secisse, qui
DEUM esse sontem animarum
satyrl
lih. iu
opinabantur, ex quo omnium
viventium animas derivabant,
ut ait Thomasin de stoica ex-
ustione mundi. Et Virgilinscom-
memorat nonnullos dixisse in
apibus conspecta illarum soler-
tia, inesse partem divinae men-
tis. Quapropter DEUM appel-
labant animam mundi quidam,
quos reprehendit Pussendorsius
in de officio hominis & civis.
Nisi forte dicere malis, Pru-
dentium, Patrem alioquin sa-
tis sincerum, ita potius per
licentiam Poeticam ac allusio-





quo per inspirationem facta est
anima, satum esie, quam ut ve-








Invenimus in eadem sententia




ingeniu intellexit DEUM, qvem
intellectum vacavit agentem,
& immediate a nostro corpore
operari voluit, teste eodemAdr*
Herebord. sed dudura Viri da-
rissimi ejusmodi locutiones non
omnino periculo carere vide*
runt; quos errores tempo-
rum tenebris dandos censu-
erunt. Non tamen usque a-
deo mirandum e 11: in tales
opiniones prolapsos esso vete-
res , cum insignis ille qvo
donatus est animus, vigor ad
akiores eos & sublimes ma-
gis cogitationes deduxisse vide-
atur. Certe si intellectum al-
teram mentis facultatem ea qua
par essi attentione considerave-
rimus,tantae eum amplitudinis
esse patebit, ut (st siiperstitps
dicendi sine radii imaginis di-
vinae, per tunestissimam & nun-
quam latis deplorandum pror
toplastorum laplum amislae, u-
bi in locum nitidissimae lucis
Ibcceflic in intellectu pubes i-
gnorantiae, in voluntate miser-
rimus a concordautissima DEI
voluntate recessus, cumque sub-
secuta omnium affectuum con-
tumacissima lucta & rebellio )
uc non praeter rem gloriam
hancilli tributam putcmus.No-
bilitatur enim praepollente in
abltrusissima quaeque lubeundi
acumine, 5c indomito in res ar-
duas & sublimes, penetrandi
vigore. Huic quicquid felici-
tatis vira hominum continet,
debetur, hujus ope artes pri-
5
(
6 mum inveniuntur inventae ex»
coluntur, excultae in ulus hu- '
mani generis longe maximos
cedunto.
$. III.
I—-tomo igitur, animal illud
*■* splenum rationis, nudus &
plurimarum rerum indigus in
lucem prodiens, ab aestu, a vi
frigoris, ab injuriis caeli, ab im-
mani serarum saevitia, a same
denique sitiqj desendendus am-
plam satis nactus est materiam
ingenium exercendi suum & a-
cuendi. Voluit itidem rebus ,
quoc# ipsis supremum Numen
inesse invitamenta quaedam,
quibus ad avidam earundem
contemplationem atque admi-
rationem raperentur mortales.
Unde non potuit non maxima
omnibus enalci cognoscendi ac
dissundi cupido, & quo quisque
plura fuerit contemplatus, eo
intentius multo omnes ingenii





res in roto passim orbe, terra
marique rimandas & admiran-
das,non tantum eas quae com-
modum & utilitatem hominum
promovent, verum etiam eas
quae generosis animis desiden-
ura excitant ac delectationem
quandam conciliant* Perbelle
Lipsius de animo discendi cu».
pido disserit in Physioh stoiG.
cujus ita habent verba; Animus
l,
sert, z.
coeli & terrae incola, & totius ,,
mundi civis, nosse patriam (u- „
am avet. Quid incola? imo ad- »
vena;& ut in magnumconyen- „
tum & panegyrim qui veniunt, „
partim emunt, parum vendunt; „
honestissimi quique spectandi „
gratia {ruuntur: sio iste inge- „
nuds st altae originis suae me. „
tnor, non emit, vendit agellos, „
pecudes, aedes, magistratus; sed ,,
causas magni conventus, & quae „
in illo,inquirit: Quis mundum „
bunc condidit? Quis admini- »,
8 strat? Quae ilia mira in aere,
„ tonitru, sulmen, venti ? Qui in
„ ccelo perennes & lucidi ignes/'
„ Mare cur vices suas fluendi re-
„ sinendique habet? In terra quid
„ est quod eam concutit ac mo-
„ vet? Atque in hac inquisitione
„ deinde mulcens quaedam & si-
» mu! praecellens admiratio,- quae
mater, nrsic dicam, sapientiam
parit. Hinc agros quoque co-
lendi excogitata est ratio,&ve-
stimentorum armorumque in-
troductus estuius. Inventis ve*-
ro ac constituris rite iis, quas
levandae praetenti necesficali
conducere videbantur, altiora
cupere, & ad ea, quae ornatus
quandam cultusque speciem
praeserunt, se attollere ccepit.
Quare in societates concessum
est, civitates legesque conditae,
tum disciplinarura artiumcg li-
beraliu fundamenta jacta,arca-
nae rernm naturalium vires & in
cossiuni vita utilitates exploratae.
$. iv. 9
k;—4 inc a!ma rerum notitia
--- “■& sapientia exquisinssima
hominum mentes imbutae sunr,
quam m/Urem mniui» ionarim
rerum Cum CLerone haud in*
congruum erit nuncupare. si
enim praeclarum atque excel-
lens quid in societate civili elu-
cear, id eruditioni & sapientiae:
sere universum debetur- Unde
enim morum decor & gratia,
nili quod scite ab ingenio pro-
be exculto formentur? Unde
civilis prudentia nata? nonne
ex cerebro variis artibus im-
buto? Quis rempublicam seli-
citer constituit,bene prudenter-
que administrae, sortiter tue-
tur, & gloriose ad sastigium
apicemque deducit/Nurn rudis
quisquam hominum? Hoc illi-
us solum est, qui ab exemplis
monumentisque virorum Eru-
ditorum honestum utile & ju-
sturn
stum quid sit didicit. Plurima
vero vitia quae in civitates ir-
rupere, & letbiserae pestis instar
salutem publicam vexant; ea o-
innia rudi isti catervae accepta






Impulsu & caca magnaque cupi*
diae duci.t
Fertur in id plerumque quod
insignis ejns&quasi notata spe-
ciosa utilitas svadet. sed er*
roris sui non leves dedit poe-
nas haec vulgi moles* pessum-
que ivitrudi rnanuacta. Omnis
enim civitas cui rudis & im-
prudens contigit gubernator,
errori & jacturae proxima est;
cui si eruditus praeesset,in tran-
quillo secura degerer. Unde
recte Plato asfirmabar,illam de-
mum rempublicarn sore seli-
cem, quam vel homines erudiri
administrenr, vel qui praesum:
omnem suam operam ac stu-
dium ad eruditionem adqui-
pendam conserant Eruditione
quippe destuuti, non secus ac
caligine laborantes, lucem e-
qnidem nonnullam sentimus,
sed neque ipsi in ea intrepide
versamur, neque quid 'aliud in
iHa versetur distinctis formis
dignoscirous, umbrasque capta-
mus. Eruditione vero adsecta
Lyncei sere sumus. Cum au-
tem omnium seculorum homi*
nes tantum eruditioni tribuen-
tem esse per(enserint, hinc
a majoribus tantopere desuda-
tum est in illa eadem inveni-
enda, hinc tot ejus extitere se-
ctatoresctot acerrimi viri inge*
nii, & ob pulcras alioquin sa»
gacissimi animi dotes vere in-
cluti. Quorum nomina tantum
sectari inpraesentiarum animus
est, cum eorum ad miracu-
lum usque perductam erudi-
tionem sequi nequeamus, im-







Dabit primi stvi Eruditos , qui sini
Hthmi, Ptrs<t,Chaldaei,Pinc/vces, In*
12





slat, quae non aliquam
bonae frugis protulerit mentem:
quin unus aiterve e millibus sio-
rainu artium capax inventus sit
qui suos illnstrare potuerit. Et
habuere quide omnia secula, ae-
tates omnes homines praeclaros
si sapientesiprae aliis vero pri-
ma renascentis mundi tempo-
ra, virorum ad miraculum us-
que excellentium feracia sue-
runt. Inter cultiores vero gen-
tes si principem HEBRAEO-
RUM posuero, rem nemini
merito invisam me facturum
arbitror; si enim iiteraturam
Hebraeam resicere velimus,e*
lucelcec facis cana ejus vetu-
sias, quippe cum ■ eara literisdeflaturam deprehendere mens
nostra nequeat. Iniquum et*
jam soret de bebrae a sapientia
dubitare, ob divinam, qua lea*
ter, originem. Et quanti facie-
mus iiiam eruditionem, cui in-
contaminatae orationis decus
accessir, cujus linguae pulchri-
tudinem demiratos Amelins
seripter Graecus, Plotini disci*
pulus, sateri cogitur, in bebrae®
singua quam barbaram Orae»
eorum more appellat, penna*
gtjam eile emphasin, brevira*
rem, perspicuitatem, minus qui*
dem varietatis quam in graeca,
ied minus etiam ambiguitatis.
Commendat etiam Antonius
Possevinus, acerrimi 1vir judicii,
in libro secundo Bibliothecae, u*
bi de studio divinae (capturae
«ractat dissusius hebraeam lin-
guam? dicicque eam ortam esse
13
cum hominis creatione, atque,
a DEO institutam, qua praeci-
pue mysteria divinae sapienciae
exponerentur; In ea vero esse
tot sacramenta qucr sunt lit-
terae; tot mysteria quot puncta;
tot arcana, quot apices: Hoc-
que nomine non immerito ipsa
veritas dixit, non praeteriturum
a lege unum sora, aur janum a-
picem donec omnia sierent: u-




dictum, caeceraque ad sanctisi-
candas animas in ea continen-
tur, tanquam in abysto prosun-
da secretorum, quae nunquam
possit exhauriri. Non tamen
existimandum erit tantam vim
inesse'literis Hebraeis, quantam
Caballae perhibent. Quid? an-
nor* siber Nizahon impudenti!-
sime tpentiturChristum omnia
miracula per nomen itiiT» edi-
14
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simo codice verba eruditionem
exprimentia VsclD lilp accipite Prov.
eruditionem nuam exclamat mor- Pili.
15ssisset Aben Ezra adserit Mo*
sen in AEgypto vi nominis hu-
jus omnia illa opera miranda
quae sacris snis scriptis prodidit,
patrasie. Hinc incanatorutn
omnis apparatus hinc & stolae
lineae, & sceptro, & diademati,
& gladio ut & aliis vilissimis
rebus quatuor hujus nominis
literas inscripsere, quasi vel si-
gurae, vel ipsum nomen pro-
nuntiatum quid singulare essi-
cere posTet; Haec Hebraeorum
sunt molimina,opinantur enim
licet stolidissime, hoc, ut & aliis
DEI nominibus, non mirabilia
modo se sacere, sed ipsos etiam
Cacodaemonesvi pertrahere ad
quidvis persiciendum polle: Ve-
rum hanc iuperstitiosarn homi-
num catervam non est ut mo-
remur. Ut autem in viam re-
deamus. Nondesuntinsanctis-
16 talium sapientissimus salomon;
& mox *iC\D W ««di-
te eruditionem (ssapite. Nec ra-
dix longe intra later cum
erudivit ais,quod tamen
*■©*> non ubique per erudivit ex-
plicatur, sed interdum uti in
NovoTestamento graecum »•*»•
Jtveit, castigandi significationem
obtinet. Neque id absque ra-
tione, nam sortan haec alteram
C /Js.
K7.
suggeric, saepe enim de vivacis-
simo ingenio vitium surca ex-
pellendum : adeoqnc eruditio-
nem praecedit castigatio. Nec
sortasse inconveniens soretcon-
jicere mEruditionis disci-
plinarumque apud Graec osDeas
ab vei nomen sortitas.
Qvin imo hae voces Hebraeae sa-
tis evincunt Kraelem minime
ssiisse rudem; num autem studio
aliquo peculiari aut disciplinae
suerint dediti, annon, ambigo.
Grairiatices enim apud illos nul-
lus sictile putatur nsusy nec msi
K
sero Hebraei Hngvam, juxta in-
troductae artis praecepta, suis
vel peregrinis tradere noverunt, t
Vernaculam quippe lingvamex
parentibus haurientes, hiera-
rum ductus novisse contenti e-







te omnia \exoLibruJEHOVJB tuis
rimari pollent oculis. Usus tnne
omnem lingvae dedit cultum, &
opinio, qva qvisque magistn e-
legantias, ut est dilcipuiorum
mos, sectabatur. Cura aurem
versa gleba ex arvis fruges de-
ducere cogebantur, ampla satis
oblata iis est materia exploran-
di naturam, terrae praecipue in-
dolem , ut (Maronis urar verbis)
qvtque serat Regio, is quid
y arqae recuset
scirent. Nani





Imo etiam nacti sunt occationem
disserendi de cceio, siderum or-
tu & occatu vane temperato
adeo ut dubitandum nOn sit et-
iam Patres Antediluvianos qvi
admodum erant longaevi, &
ccelo ingenioque ieliciori frue-
bantur, motuum ccslestium su-
isle studiosissimos, quod iplum
& Diodorus aciserir: Nec mirum
est si homines ingeniost, siderunt /ci-
entium imprimis excolerent, qui lu-
tis habitantes camporum aquoribres,
coelorum stmper faciem prv/pesta-
rent. Digna etiam erat haec sci-
entia, cujus cum iplo universi
ortutam conspicuus ulus, in qua
nobiles animae se exercerent.
Kec quemquara sore arbitra-
mur qui illos tam multis anno-
rum centuriis tanquam ociolos
rerum spectatores vixisse, & in
tam longa vitae usura, adamil-
sas, per peccatum, animi dotes,
non pro virili conatos suisse
affligere, ingeniique scintillas
jugi mentis agitatione, labori*
olaque sensuum ope & scruti-




isse annisos existimet; adeo ut
nec Patrem omnium Adamum,
longorerum usu venerandum,
hujus sideralis scientiae suisse
penitus ignarum, sed ad tara
grandia & utilia coepta poste-
ris etiam suis qualicunque o-
pera & studio praemite pie ex-
istimandum censeamus. Quae
quidem omnia non ea statui-
mus certitudine, ut non poti-
us judicia eruditorum hic re*
qniramus, Ut ut sit integrum
tamen est colligere, Noachum
Janura istum bifrontem utri-
usque mundi spectatorem hu-
jus scientiaesuisIe gnarum, cum
dubitare nos non sinat sacra-
rum scripturarum auctoritas,
quae Noachum mensis secundi
die 17 arcam esse ingressum,
& proximi anni mensis secun-
di 27 egressum aperte satetur.
Tandem ut praeclare a se in-
venta ab oblivionis tenebris in-
terituque vindicare poffenti &.
19
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nen sui,ac pritnornm hominu in-
tercideret memoria, anales lon-
ge ante reliquas gentes institue-
runt,quoru ope historiae necessi-
tas utilitasqj detecta est. scholae
itidem vel ab ordine Levitaru in
Hebraeorsi politia sunt conditu-
rae, vel a Pontificibus maximis,
in qvihus juventutem diligenter
educarunt,sio schoia samuelis
Prophetae in Gaigala, Ramatha,
Najoth; schola Helilei formata
abHelia. PrincipumsicRegum
cura etiam scholae sunt apertae,
religioni qvam maxime inser-
vientes, sio Jerosoiymis erat in
monte sionnobilissimumGym-
nasium a primis Regibus ma-
gnifice ornatum. synagogae iti-
dem apud Judaeos post labesa-
ctatam disciplinam Levitatum
instituta, quibus praeerant Pilae-
riiaei & scribae in varias sectas
distincta, in quibus Paulus Apo-
stolus ad pedes Gamalielis pro-








erunt jroinisteria sacerdo si in-
culcarunt»ac qnicquid sincerus
DEI cultus posiularet,exhibue-
runt. Hanc doctrinam altera ex-
cepit incivili regimine forman-
do occupata, tradidere enim po-
puli jurapartim ex literis Mosai-
cis, partim peculiari samuelis
libro, quem coram Jebova col-
locavit samuel, cujus sit men-
tio i. sam. io.v.25. atque ex hoc
libro Jtu Regni h. e. quid Regi
pace belloque sas esset propo-
suit. Nec insiciari quis potest,
quin & hi Ludimagistri docu-
erint suos in arte Poetica 0-
mnium anriquissima & praestan-
tissima, hymnis & canticis sa-
cris accommodata, unde Poe-
sinTWI canticum vocarunt: cu-
jus ratio hodie tota sere inco-
gnita est. Qui autem sic res di-





doctoris, Eruditos stbe peritos , £5/4-
vocarunt. Inter hos ve-
ro Eruditos primum sistunr au-
ctores Aerahamum familiae in*
gentis patrem ac Principem,
quem Chaldaea, Cariaan & AE-
gyprus suspexir, nec sine causa,
nam Chaldaei & ctEgyptii, ut ut
antiquissimi Doctores ab omni-
bus salutentur, nimirum qui tot
millium annorum scientiam „
quaeomnem sidem superat, va-
na jactatione sibi tribuunt, A-
brahamoPatriarchae tamen ma-
ximam sere partem dogmatum
suorum debent; Quod coligi
potest ex Beroso cujus haec sunt
verba apud Josephum Antiquit.
lib. I. Posl diludium autem decima
retate apud Chaldaos erat quidam
justitia eultor, tsir magnus (5 si-
deratis (cientia peritus Huic se-
ni venerabili succedunt Patriar-








pastoralis cura suit, non tamen
rudi pastorum agmini annu-
merandi lunt: nam odo & pa-
ce abundantes, crediderimus id
negotii iis solum datum suisse,
ut aeterni numinis & honesti.
sensiim siliis atque nepotibusin-
stillarenr. His Josephum sub-
jungo adeo Celebrem pruden-
tia lua, ut ob consilium, quo,
annonae caritatem levavit, di-
gnus, cui genua flecteret Miz-
raim, habitus sit, & Principes,
terrae istius, tanquam imperiti
in ejus scholam missi sinr. jo-
lepho vero extincto manavit
Capientia haec per sidelem pa-
rentum traditionem in polle-
res, donec (useitatus est Moses»
vir DEI insignis, qui labantem
memoriam iussulcivit»& divino
opere inchoato perfectoque, in-
tegritati su» asieruis. Cujus e
seriptis,tanquam scaturigine ae-






& justi regula, sallere quae ne-
scu, depromta est. Ipla itidem
/F.gyptus quae hunc virum ab
intant-ia possedir, omnique sua
sapienna mstruxit, eum postea
ur literarum inventorem & au-
ctorem lub Mercurii nomine ad
mentem nonnullorum praedica-
vit. Fatendum quidem est,
quemadmodum omnia prope*
modum lua ex Hebraeis reli-
qui habuerunt populi, ita quo-
que credi Hermetis Tris*
megisti histonam sacris sonti-
bus originem suam debere. Ve-
rum uc quodres est dicam, quis-
nam is Mercurius Trismegistus
dicendus sis.quaeve ipsi aetas as-
(ignanda, adeo in eo negotio
disputant Eruditi, ut non aliam
facile rem sententiarum divor-
tiis magis nobilitatam esse pu-
tem, quare st hunc dsscurlum
lubens relinquo, Mosen excipi-
unt Reges David st salomon,




simi spiritus afflatu concitatus,
, quam sapientia? speciem nonest
complexus in iliis canticis, quo-
ru luce non nssnusEcclesia,quatn
sole mundus, illtistratur? Hujus
25
vero ut vestisRegis, sic auro tota
riget oratio. Ex sententia enim
ipsius DEt quotquot unqua su-
ere mortales, Eruditione doctri-
na & sapientia vicit; Testantur
id libri ejus adhuc superflues j
testatur sama, ex Arabiae ulti-
mis terris Principes Hierosoly-
mam alliciens; non tam uc ma-
gnificentiam spectarent, quam
inauditam sapientiam admira-
> rensur & suspicerent; adeoque
non immerito dicendus est Im-
perator omnibus omnium gen-
tium ac populoru virisCapientia
sua gloriota caliginem inducens.
Postremo Prophetae & quos vi*
dtntes antiquitus apellarunr, sese
sistunt, inter quos nominari me-
rentur tino Jesaias & Daniel
tanquam bina chori Prophetici
V
26 decora, illum, qui & urbanae E,-
Joquentiae censetur a Herony-
mo, vitae integritas & Elogii
gravitas in patria aula evexit;
hunc humana & divina sapien-
tia, morumqueEiegantiaasum-




ta Hebraeorum literaria accedo,
led alia quam cuivis nota, vix
suppeditaturus. Observat qui-
dem excellentissirnus Morbo-
sius in polyhistore suo litera-
rum apud Indos superstites esso
quosdam libros Philosophorum
Braminum quasi Abraminum
ab Abrahamo oriundorum, sed
non nisi nomina & titulos repe-
ries, adaeque quadrant huc ver-
ba indignantis Poetae Ovidii.




Paulaiit» lenta eonsumitit omnia
t
/
Qyi vero libri saenum Hebraeis
& nobis prasiant codicem, di-
vinae cusiodi* accepti reseren-
di sunt: & saris mirari subir,
27
qvomodo hic thesaurus pretio-
sissimus inter tot hujus gentis
discrimina, servitutes, captivi-
tates,vasiationefflnter illa tem-
pli incendia, illaesus illibatusque
nosiras in manus pervenire po-
tuerit^.
$• II.
I—I Ebraeoru eruditione pau-
**■ cis indicata, vicinas gen-
tes raptim lustrare animus est.
Atque Persidem ingressi os-
sendimus ibi Magos, doctoru
quoddam gentis collegium, per
omnem antiquitatem celebra-
tissimum , qvos <pt\o<rs<pm
Qlhostus TTssWs Tts? ‘fret TUV
enitput Kj scppmvj u4 appellant
suidas & Porphyrius, non Grae-
corum tantum sapientibus, sed
etiam juxta stagiritae essatum
*
\
ipsis Aegyptii? antiqviores. H.i
Magi qvisapientes & Doctorcs
, Ciceroni lib. i. dc divinitare,
juxta vim vocis Perficae sacer-
dotes merito dicuntur, ut vult
Apulejus, suidas, &Hdychius
iliustris; nam praeerant reli-
gioni Perficae, saeta publica
tractabant, unde Laertius in
Procem, asfirmat eos, Deorum
Pacajje cultui, (s preces illis) ac vota
Cs sacrisici*, cjuasi so\i ab iis exau-
direntur obtuli/se , de Deorum suh-
stantia (s generatione dtsserutssha-
quare etiamPersae hos sacerdo-
tes suos eUx; Divinos, h. e. vi
praesagiendi inunitos appella-
bant, Dicit itidemLaertius in
dicto procem, etiam de justiria
eos verba secisse. Ex quibus
colligitur studiis,eos verae Phi-
losophiae incubuisse, unoqj ver-
bo (snsocrdcpxc non minus quam
<Pi\e9iue suisle. Horum tanta
apud Perlas suit auctoritas, uc
nemoRex fieri potuerit, qui non
28
p» 2,
ante eorum percepi liet disei-
plinam recte Cicerone loc. Cit.
JiPuod nemo Rex Per/arusn esso po
ti/erit , ejut non ante Magorum di-
sciplinam scientiatnj s perceperit. Ra-
sio ect m promeu: ut enim sapere
itadivinareRegale ducebant. Erant
etiam Regibus si consiliis ut ha-
bet Dio Chrysoctcmus, & si si-
dem velimus habere Plinio, Re-
gibus quoque ipsis imperabant.
Ab his Magiae nomen omnis oc-
culta lapientia adepta ect; ad
quam cognoseendam Pythago-
ras, Empedocles, Plato & alii
navigarunt ; quam reversi, ut
Plinius ait, in arcanis habuere.
Ejus auctor habeturZoroactres,
Bactrianorum Rex, qui primus
dicitur artes Magicas invenisse
& mundi principia siderumque
motus diligenrissiine spectacte,
Nino Assynorntn Regi & Pa-
tri Abrahamo, circa annum
mundi conditi bis millesimum













30 tes magicas non viva tantum
voce, verum & amplissimis
propagasse scriptis narrat no-










liis cataiogi scriptorum ipsius
satis numerosi, sed quae saltem
potissimam sui partem ipevJt
y&csia a posterioris aevi eru-
diris habentur. Talibus itaque
initiis condita primum in Per-
side Magorum secta, proba facis
& innoxia primitus ut putant
non pauci, procedente tempo-
re longe lateque per orbem est
propagata, ac tandem insamis
facta, cum fraude sivg/ejtwhii,
a praedaris natur* studiis ac
scrutinio, ad nesarias illas divi-
nationum, praestigiarum atque
incantationum artes sele demi-
sissent, sicuti hoc iplum certis-
simae fidei historiaeBileami, Py-
rhonissae Endoreae, Archimagi
. simonis,aliorumq? satis superqj











Tunc Babylon Persea licet, /ecretaque
Memphii
' Omne vctusttrum sabae penetrale
Magorum.
Ad Judaeos etiam, imo ipsos
Europaeos hanc derestabilem
artem pervagatam esso ido-
neis scriptorum monumentis
erudimur, Cons, Joseph. Ant.
Jud.xx.6. item Piin. Hist. Nat.





31ictus gentesqve alias deinceps
, dedent propagines, oppido
consiat non rantum a Graecis,
qvi certe mukas sapientiae suae
partes a Magis mutuati de-
praehenduntur, & quidem ea
praecipue quae ad Deorum cui-
tum vitaecg officia pertinebant;
Verum etiam stigyptios, sua
non pauca ab iis tuisse mu*
tuatos docet nos non solum







E Perside itaque ulteriusEruditos indagaturi, con-
serimus nos in Assynam &
campos senaar, ubi statim no»
bis occurrit alter ordo Erudi-
toru in oriente, Astronomia seu
Astrologisi Celebris, quem im-
primis sovit CH ALDssiA.Horu
Philosophiam ac praecipua sapi-
entiae studia comendat satis di-
ligentissimus rerum antiquissi-
raarum indagator strabo,quan-
do dicit muquam dili-
geMtiru(cYenusqueMathemAtica stu-
di* exculta suijji
, quam Apud Chat•
d*oj. Et similiter antiquitatum
peritissimus Diodorus siculus,
cum omnes certe scitntiam aslra-
log'<t suprA «steros mortalium Chal-
daei concedere adierit. Occasio*
nem sortasse illis dedit Noa-
chus, qui pavidum suum ge-
nus discrimine, quod modo e-
vasexanr, cceium intueri jussit,
exhibetPorphyrius quod a sim-
plicio lireris proditum est; Ca'
listhen em nempe cum in comi-







33Iridis signo conspicuums quae
diras aquarum moles, terram
nunquam oppressuras nunciae
ret, sio in altum cum tepe leva-
rent oculos, admiratio animos
sensim subiit luminum undique
rutilantium, quae grata vicissi-
tudine nunc in altum surgebanr,
nunc saces luas (obducebant.




ne sibi familiares reddidere.
Harum vero oblervationum i-
nitium, quam longe ultra Grae-
corum nec non AEgyptiorum,
Magorumque porrigatur tem-
pora, id ex quam plurimis (cri-
ptorum testimoniis de numero
istarum observationum colligi










geret, Aristoteli avunculo, ac
quondam Praeceptori, a quo
mandatum acceperat, ut eam
rerum, quas Chaldaei in cce-
lestibus oblervasienr, coshen-
tariosad (e mitteret, bis milie,
vel, ut alii volunt, nongentorii
& trium annorum oblervatio-
nes misisse: adeo ut sic ea-
rum initium in annum M. 1771»
id est in ipsius Nimrodi tempo-
ra incideret. Ab hilce Chaldaeis
ad Palaestinos quoque sive Cana-
1 naeos , AEgyptiosque ac sande
Graecos, cum doctrinas alias,
rum astrorum saltem scientiam
primitus devenisse, gravissimo- ,
rum virorum persvademur au-
ctoritatibus; nec non crebris
Philosophoru illuc inflaturis pe-
regrinationibus, qvorsi specia-
lienarratione inpraesentiarsisu«
persedere imperata nos brevi-
tas jubet. Illustrium autem do-
ctrina viroru nomina in Chal-
daea non videntur mihi scripto»
res setigisse, praeter unum sie-
rosum ; qvi tamen neque hoc aevo
pradiit , neque Chaldaeorii cir-
ca astra sutiles sententias con-
signavit, sed occupatus erat
circa res gestas Regum du-
cumque in Assyria,Media,Chal-





nam Phoenices lustrare luber,
gentem non minus literis
qvara cosherciis inclutam...
Illarum qvidem sama tanta
luit, ut in Phoenicia terra na-
tas arbitrarenturplurimi. sunt
qvoqj qui Phoenices invenisse
Hieroglyphica dicunt, in qvi-
bus est Ulysses Aldrovandus.
sed in errorem mduxisse vi-
dentur virum clarissimum non
intellecti hi versus Lucani:
Phxnicts primi, sam* si creditur,
ausi









34 Ubi per rudes figuras Ornitho*
logus Hieroglyphicas formas
intellexit , cum tamen literas
i
Alphabeticas eo loco esse intesi
sigendas, & textus & interpre-
tes reliqui doceant. Cum hisce
Phoenicibus crebra olira Grae-
corum extitere commercia,
crebraeque familiaritates > ipsa
qvoqj gens Phoenicum in glo-
ria magna literarura inventio-
nis, & syderum, navaliumque
ac bellicarum artium ergo, sine
**pud Graecos, reste Plinio; atqj
nec immerito Graecia hac laude
Phoenices mactavit,qvae a Phoe*
™ce Cadmo, primo suo tnagi-





num recepit. Nara praeterquam
quod Cadmus sententia pluriu
Phoenix, si Josua cura multis
aliis Cananaeis patria pulius, in
Graeciam secum xvr. illas picta-
cipes sirerarum formas primus
invexerat, & in Boeotia Jitera-









Ibitratus, doctrina citius ac sa-
cilius emolliri sera ingenia,
qvam frangi 8c domari armis;
Etiam ex Phoenicum Theo-
logia. qvam illi ex conversatio-
ne cum Hebraeis, vel sictione
Mosis potissimii acceptam, fre-
qvenribus (uis coloniis in plu-
rimas orbis partes dissemina-
runr,Mu(aeus, Linus, Orpheus,
aliique prisci Theologi (ua ple-
raque omnia putantur hausisse.
Qya autem parte eruditionis
clari extiterint Phcenices, col-
ligere est ex celeberrimis istius
gentis viris. Cadmum retulimus;
decantatum Thebarum condi-
torem, auctoremque Graecae li-
teraturae. Qyo non minor cen-
sendus sanchontAton Berytins, an-













36 tiam, vulgarem pura in emen-
do vendendoque, aliisque simi-
libus in coshuni vita negonis
adhiberi solitam, ab his acce-
pisle Graecos, sunr qvi existi-
manr. Habemus etiam Pytha-
goram didicisse hanc nume-
randi scientiam apud Phoenices,
Ut innuitPorphyrius in Vit.Py-
thag. unde hodie abacus Py-
thagoricus non sine maxima
utilitate manibus omnium te-
ritur, qvem ab honore Pytha-
gorae, Pythagoream appella-
bant mensam, teste Coctio Rho-
digino. Necdesunr, qvi obfre-
qventem Phoenicum mercatu-
ram, una cum navigandi ar-
te, iis scientiae Astronomicae In-
ventionem attribuant! ratio est
in promtu: nam cum adhuc
expertes magneticae acus va-
gerentur in aperto saio, sidera
novisse oportuit, ut indicis lo-







cui ishinfrens Iitori. Hoc te-
stantur seqventes Rusi Festi
versus :












Restat adhuc, dum ad orien*-tales vertamur plagas, ut
maxime longinqui illi. & qui
primi exorientis Phoebi illu>-
strantur radiis, vel quam ocys-
sime vilantur quoque JNDL
Quos itaque dum perluceamus,,
invenimus passim multa ho-
minum millia, qui ceteris se-
re rebus neglectis,nil prius, nii
antiqvius habuerunt, qua inde-
sessam studris sapientiae rerum-
que ccelestrum contemplationi
operam navare, gentili nomi-
ne Brachmanes; graeco aurem
Gymnosophistse appellati. Hos
sapientiam percolere tam Magi[Iros
/ener quam dtscipulos minores, nar *
rat Apulejus. sola illa Apollo-
nii Tyanei vita, quam Philo-
stratusreliquit, multa nobis mi-
rabilia de his Indiae sapientibus
tradit, quae tamen a pluribus
pro consictis habentur. solent
tameu illi, qui Philostratum in
Apollonii Tyanei vita, multa
mirabilia narrantem a menda-
ciisvindicare cupiunt,declarare
eos occultae doctrinae custodes
suisie, seque secretiorem illam
rerum naturalium doctrinam,
earumque occultas vires, per
artem chymicam explorasse,
& demonstratura ivisse: Nec,
quamquam multa fabulosa ha-
bentur, tamen omnia menda-




in rebus arcanis fieri solet', ut
quae ignora snnr, multis addita-
mentis a credulis exaggeren-
tur, imo a contetntonbus aliis
commentis ultra sidem in ri-
lum vertantur. Horum autem
Indorum antiquitas licet, sit ob-
Icurior , liquidem sapientiam
suam non literis sed memoriae
mandabant, ut notat strabo: ni-
hilominus tamen eam valde
esse canam, adeo ut etiam cura
coereris Philosophiae Barbaricae
sectis aequiparari possit, haud
obscure videtur conjici ex sen-
tentiis OrtonisHeurnii,Postelli,
& juxta illum Morhosii. Di-
cuntur ipsis Brachraanes quos
&BraminesBraraanesAbrames
appellatos novimus qvasi Abra-
mines,qui abAbrahamo & dicti
& oriundi existimaturHeurni-
us explicate de hacre loqvitur:
Brachraanes oriundos esse ex,,
Abrahami Patriarchae siliis, „











adamantinis enim lireris haec
verba csanssimumejufrestimo~
nium praebentia, divina mens
exaravit Gen. XXV. v. i. ad 7,
Quid doctrinam autem Bracsi-
manes aliis gentibus tradide-











quam in proclivi sit decernere:
si quis tamen, Graecorum mo-
numenta evolvit, multa equide
Graecos illis debere, illos autem
Graecis nihil, deprehendet. Op-
pido etiam patebit GraecorQ
Philosophorum maxime insi-
gnes,a Gymnosophistis his a-
ruditos, sapientiam illorum in
Graeciam intulisse: quod de Py-
thagora Philostratus testatur,
Pythagoras enim post tot tam*
que diversarum gentium ter*
. ras perlustratas, ultimo etia
Indorum adiit lapientes, a qui-





ad animi cujustibet & indolis
requiruntur cognitione, in su-
um traxit ulum ; ut & Gymna-
jHcen, seu ea corporum exerci-
tamenta, per quae ad labores
varios molcssiasque perseren-
das homines indurantur. In do-
ctrina quoque de Metempsychosi
seu migratione animarum in
alia atque alia corpora, quam
antea apud AEgyptios audive-
rat, ab his confirmatus est. Ipse
etiam Plato in Phaedone sate-
tur, se ea, quae sunt praestantis-
sima in Philosophia, a Barbaris
die mercatum. Unde sc Euse-
bius non veritus est ejusmodi
generale pronunciare essatu :
Graeci homines merosiorum insisr
disciplinas extrmseius consjuisive •
runt. vid Hssi. Phil. Hornis,
s §■ VI.iam vero mihi Asiaticos re-
J linquenti, ad samosam juxta
acsastuolam AEGYPTUM,olim
artium magistram & gymnasiu
41
mundi celebratam, deflectere a-
nimus est. Cujus lapientia &e-
rudirione nihil majus habitu.|Qui
enim Graeci non gloriantur se in-
de luam arcessivisse? Qyi Latini
his non primam ex eruditione
laudem deserunt ? Herodotus,
judicio Ciceronis, historiae pa-
rens,. 1Lgyprios hominii sagacis-
sitnos vocat,& mnlrarureru co-
gnitione caeceris antccssiere di-
cit. Disciplinarun Parentes nun-
cupat Macrobius. Verulamio
AEgyptii Doctores vetustissimi
putantur. Ut alia innumera
nunc sileam. Quicquid est, o-
innem naturae obscuritatem a-
deo clare manisesteque sibi co-
gnitam esse gloriabantur AEgy-
ptii, ut eandem quasi per ma-
nus traditam disciplinam haere-
ditatariam possiderent, auctore
Jo. Pierio Valeriano. Imprimis
vero Mathematicis stndiis &
Astronomicis inclaruere. Et de-




Quibus ex rebus factum est, ut
praeclara multa, & ad sapientiae
ssudium promovendum urilisii-
ma, ab ipsis prosecta haberet
orbis praesertim Graecus. Hi
AEgyptii, communi sere vitio <
gentium, se omnium populo-
rum esse antiquissimos perhi-
bent, a quibus non genus mo-
do humanum, verum ipsae et-
iam litterae arresque suum sura-






tem , quae non tantum ipsa
mundi primordia exaequet, ve*
rura etiam longe antevertar.
Etiam res, quae illo decursu
temporum (unt gestae, tam va-
riantibus, tamque obscuris tra-
ditae sunt narrationibus, ut et-
iam Diodorus siculus antiqui-
tatum AEgyptiacarum diiigen-
tissimus, sateri necessum habu-






44 simi ist ®gyptiis rebus, ante
Trojana tempora, potuisTe de-
praehendere, licet diligenter sa-
cerdotes percunctarus sit; qua-
re etiam illa antiquiora magis-
que incerta praetermittimus,Est
hoc certe vetustatis sapientiae
AEgyptiacae argumentum latis
validum, quod in actis Apo-
stolicis exhibet vir irhsytis vrviv*
frenos ayln) dicens: k&i
Muvye mcinj erc&ix Atyvyrrlun. sed
nostros non minus
qua caeteros tere omnes, quot-
quot antiquissimis temporibus
aliquid de rebus divinis Icrip-
sere, tam Graecos quam bar- >
baros, ea tenuit, conivemdo
dicam an invidia, ur rerum
principia esIe occultavoluerint,
ipsumque n aenigmati-
bus, symbolis, figuris, signisque
quibusda aliegoricis tradi (ut
loquitur Clemens Alexandri-
nus) naturam seu ardierypon
in plurimis imitati, Hincium-
ma iis suit eruditio, noscere
finitos iere characterum mo-
dos, ac latitantes sub animali-*
um aliarurnve rerum imagini-
bus iententias, eruere posse.
Quo ipio suorum industriam
jngemumque acuebant, pere-
grinorum sallebant; vulgi vero
animos, quod longe sacris ady-
tis arcerenturj, totos obstupe-
faciebant, ut lubentes nihil sci-
rent, tantum quia scire erudi-
tis datum erat. Quid ? quan.
tum negotii, viris quamvisAE-
gyptiacorum arcanorum gna-
ris, sacessunt Hieroglyphica
monumenta ? ut Pignorio Isia*
ca menla; Kirchero obelisco-
rum mystena, non leves crea-
verint curas. Et quavis
gyptioru sapientes, qui sacer-
dotes coshunirer, Magi Theo*
doreto, Prophet* Clementi Alex-
andrino, Arsipedonapt*, iEgyptio
vocabulo Eusebio dicuntur ob-





46 pientiam suam Mercurio comr
muniter acceptam reserant,
quem alias HermetemTrisme-
gistum nominant, qua de re
Diodorus. Hunc autem Mer-
curium Thot,Theut, Theys,
& Tout, dictum, DEUM in
lingua AEgyptiaca significare
ex plurimis Vossii de idolola-
tria gentilium constat. Exi-
stimabant enim tam nobilis rei,
lapiendae puta, gloriam nulli,
nisi soli DEO tribui oportere:





DEO sua gloria, si curatiori
mentis indagine in rem ipsam
inquirere velimus , vix quis-
quam cum ratione hanc lau-
dem Hebraeis denegare sustinu-
eris. Narn ut nihil dicam de
Ifraelitis, quibus ob commer-
cia multa debere potuerunt,
satetur etiam Josephus antiq.
lib. i. Arithmeticam & Astro-
nomiam disciplinas ante A-
brahami adventum in AEgy-
ptum penitus ipsissuisseignotasi
Qyamquam multam hoc in ne-
gotio mbuamus Abrahamo lau-
dem, tamen qvo minus omne
ipsi concedere possimus, obsta-
re videtur brevitas temporis.
Potiores itaque videntur partes
Josephi Patriarchae, qui annis
80Principatum AEgypti tenuit,
uti vult historia Gothana, cui J
etiamrobur maximum,qvae hac 1
in re utramqj paginam facit, sa- .
cra scriptura addic PsalmoCV. !
v. 22. ubi dicit sosphum visurum
Principes ejus ex animo suo, (s /?-
niores ejus informaturum. Nec
dissitendum est, etiam Mosen
caeterosque Hebraeae gentis Do*
flores sapientiam & eruditio-
nem aliquam AEgyptiis donassej
licet illos munerum suorum
merito pcenitueris. Aegyptii e-
nim haec dona mirum in mo-
dum ex suo cerebello partim
interpolarunt, ne agnosceren-







48 inani curioficare iliustrarunt,vej
potius obnubilarunt. Hocceho-
rninum genus utcunque in or-
tllm reperiendis solers extitit (s m
cognitione rerum tndaganda sagax
ut adseric Gellius in Uus noct.
Atticis, hoc tamen ipsis dan-
dum , quod primi terrae men-sores, artem humano gene-
ri tradiderint , qua Ipatia
locorum metiri & justo pro-




graeci, & tanqvam dornesticam
AEgyptioru celebrant. Er volunt
auctores eos nactos suisie oc*
casionem excolendi hanc scien-
tiam propter Nili stuminis in-
undationes , qvi qvorannis a
solstitio aestivo usque ad aeqvi-
noctiu autumnale totam AEgy-
ptu ishenla aqvaru mole inun-
dans , limites agroru consun-






eruditionis ac Philolophiae an-
tistites, utpote Melampoda,Dae-





tn/hgyptum ceu tunc temporis
49smutando, nonnunqua delendo
signa qvaedam, quibus proprium
abalieno discernererur, atqj sio
necessitate qvasi qvadam suam
traxit origine, ut volunt aucto-
res, Herodotus lib.2. Plim Hist.
Nar. & reliqvi. Hos Nili acco-
las Graecis Principem corhuni-
casse sapientiam majori annalisi
scriptoruque constat conspira-
tione, qvam ut pluribus de co
oporteat dilqvin. Nam praeter-
qvam qvod primos Graecoru
Heroas, Cercopen, DanaG &
Hercule ex ssigypto advenas,
mulru ejus doctrinam invexisse
secum , credere sas sit: etiam
/
sapientum Athenas, discendi
gratia sese contulisse narrant
Diodorus siculus «st Piutarchus,
unde potiorem Theologiae ac
Philolophiae Grajae partem se-
cum asportarunr. sic Astrolo-
giam Orpheus, Eleusinia Mu-
iaeus, Leges Lucurgus, Piato
& solon, Geometriam Thales,
Arissim ticam,Pbilosophicapu-
ta, 3c ad res naturales ac divinas
acccmodatam Pythagoras, E-
phimb'rides& computandi anni
rationem Eudoxus, & alii alia
in Graecia secum transtulerunt.
ConserLucianumin Astrol. Di-
odorum siculum. Nobilissimu





s5* vn.ed diu (acis in ignotis haesi-mus terris, & animum subit
desideriurh visendi orbispatrii,
domumque remeantes & qvos
occidens ultimos respicit Phoe-
bus, festini perqvisituri, incidi-
mus in HYPERBOREOs le-
ptentrioms nostri incolas, qvi
haud inter ultimos hocce anti-
qvissimo lirerario aevo variis in-
claruere artibus. Appellaban-
tur etiam Celtae, qvos latina
slexione Druidas nuncupant,ve-
teri schyraru lingua
(ive s)rdtnslt/ a radicali voce
Tros, honorario Atini titulo
sidelem & constantem deno-
tante, m indicat Clarissimum
Atlanticae nostrae decus Olaus :
Rudbeckius. Horum praeclara j
& per universum sere dsscipli-
narum orbem dissusa studia
multis depraedicant scriptorum
veterum complures, quos inter
praecipui Caesar in de bello Gal-
lico, Diodorus, Mela, strabo ac.
Plinius, adeo ut ejusmodi (ub- •
nixus testimoniis, juxtaTheo* •
logiaro, Jurisprudentia ac Me- ■dicinam,peritissimos quoque su- •










disciplinae moralis & Physices
&Metaphysices & Arithmetices
asserere non dubitaverit rerum
Celticarum scriptor Picardus.
Antiquitas etiam illis ranta tri-
buitur, ut Graecorum lapientes
longe antecessisse, non hos tan-
tum, led etiam AEgyptios, Ma-
gos & Chaldaeos antiquitate
vincere non vereatur asserere
Postellus, quam & tibiam in-
slat Polyhistor Morhosius. Di-
eunt enim Druidum doctrinam
in roto occidente floruisse, ante
ullam inter Babylonios atque
Graecos publicam literarum me-




ingeniorum vigor & alacritas;
juvabat cccli temperata vis; &
lecura ab hostili impetu vita,
Musas tranquilliores ac amabi-
liores reddebat. Atque adeo
majoribus nostris non minor
gloria bonis artibus quaesita est,
quam armis. Literas quoque
invenere ea solertia, qtia vix a-
lii, ut non temere characterum
ductus finxisse intelligantur.
Notius enim est, quam ut du*
bitari queat» majores nostros,
homines sapientes, plurimum
delectationis voluptatisque ex
fabulis, sensibus nvystids, figu-
risqu? vere hierogiyphicis, ce-
pisse. Et scipionibus [quidem
Runicis,vulgo (qui
etiamnum hodie non rari con-
spiciuntur, &signa coelestia, ar
nimalia varia, enses, cultros, co*
ronas, aliasque res tantum non
innumeras sibi inpressas osten-
dunt)pro sastis utebantur. Adeo
ad anni rationem digerendam
sculpturae illae accommodatas
erant. Hinc Olaus Magnus;
Nonnulli inquit; privatis computis
inflar AEgypttorura, variis amtna’
Itum figuris , pro literis utebantur.
Runas praeterea habuere oc-
cultas, quae occulto scripturae










54 Ium sallebant. Et adserit vir Ce-
leberrimus Magnus Celsius su-
isse Runarum quoddam genus
Cryptographiae adhiberi soli-
tum, quod toillctunoi* h. e. ru-
nas secretas & lectorem sallen-
tes literas antiqui appellarunt.
Habemus etiam longe clarissi-
ma Ceraturae Hieroglyphicae a-
}md nos excultae documenta, siaudatam Polyhistoris nostri
Celeberrimi beatae memoriae
Olai Rudbeckii Atlanticam e-
volvere placeat, tot Hierogly-
plicas figuras, tot mysteria, tot
denique secretarum fabularum
expositiones invenies, quot vix
apud ipsosAEgyptiosquaesi veris.
Inventos quoque esse in patria
nostra lapides Hieroglyphicis
notatos distinctosque, haud Ic-
tus ac si Pyramidem Aegyptia
conspiceres , testatur Clarissi-
mus Rudbecckius. Qyoru ex-
empla qvidem jam proponere,
nisi ratum esset amcenae studere
r AtJastt7ejll.
brevitati. Qvantum autem do-
ctrinarum tandem hinc ad gen-
tes etiam alias, non Europae
tantum, utpote Britannos, Gal-
los ac reliqvos, capacilsimo Cel-
tarum nomine comprehensos
populos, verum A R* etiam As-
fricaeque, olim emanant, id sio-
gulis ex Hyperboreorum, anti-
qvifflmis temporibus latissime
per orbem propagatis coloniis,
nec non freqventissimis extero-
rum illuc prudentiae sapientiae-
que comparandae ergo, institu-
tis peregrinationibus relinqui-
mus judicandum; sufficit inclu-
tum illum maximaeque samae
virum OlaumRudbeckium per-
grandi Atlantico opere lucu-
lentissime haec exposuisse. Judi-
cia saltem bigae virorum Do-
ctissimorum in rem praesenter!!
eximia addam. Quorum pri-
or Joachimus Hepperus, juris
conlultus, ac Regis Hispania-











56 A veteribus hyptrhonU qukquid <* r
pud Europsos, Asiaticos, Alpjptios,
Phihsophia unquam suit , manabit.
Posterior autem Gvilhelmns
friehl asfirmat se palam prositeri
haud beritum, Deorum Dearumque
numina ut (s eultum i septentrio-
nalibut ad Graea, indtque ad Ro-
manos debtnisse^.
populos seorsim conveniam. E-
rant seduli imprimis & ambitiosi
Graeci in repertae Philosophiae
laude sibi suisquc vindicanda,
adeo ut non suis tantum, versi
toti serme orbi persvalerint se
Philosophiae autores tuisse atq;
propagatores. Romanis certe
ita imposuisse videntur, ut sa-
pientiam apud Graecos& natam
& educatam omnes existiraa-
rint. Quod haud obscure pro-
dit Ciceronis Hortensius ille
cum apud lacteae venae pa-
trem ad interrogationem illam:
jQuando Philosophi eje coeperunt?
Thales ut opinor primus, respon-
dir. Cujus quoque opinionis
tuisse videtur seneca cum di-
xit : Nondum mille anni ex quo ini-
tia sapientie nota sunt, ct hales
enim Milesius vix DCCC annis
57
seneca prior suit. si vero ac-
curatiori scrutinio percurrere
velimus Graeciam , earo ante
treqvens cum exteris coirierciu
58 paucos aluisse Eruditos, repe-
rinuis, nec eos nili sumos ac
Principes viros, qv-i vel mori-
bus civium corruptis moti in
republica ordinanda legibusqj;
serendis omnem potuere cura ;
vel lacessiti,(e (nosq? vindicare,
sorti ailabdrarunt animo, oyorst
in Graecia principes facile cluent
Cecrops ille &tstcp<pcc, insignis pru-
dentiae vir, qvi primus omnisi
mortalium ex ssigypco prose-
ctus , urbem Athenarum con-
didisse ac seros gentis mores
religione ac nccessariis legibus
essecisse dicitur humaniores.
Cadnmt Agenoris sidoniorC Re-
gis silius
Tyriis quiquonda pulstu ah oris
Jn jimia constitit exui humo.
Ibique Thebis & arce Cadmea
exstructis,agrestes ac rudes ho-
mines in urbes coegit, moribus
sc liceris instituit, scholas ere-





Minos Rex ille Cretensium
legislator, qui dici-
rur primus leges a jove acce-
ptas, exhibuisse, ad qvem tan*
qvam Praeceptorem nonoqvo-
liber anno erudiendi acce*
debant. Jason illustre qvon>
damThessaliae suae decus, qvem
adeo sapientiae Audio slagrasse
dicunt nonnulli, ut libri cujus-
dam Chymici coparandi ergo,
in qvo, ut suidas habet, erat
peririptum «3r«s du
xnpHae zsurlv periculosissimu
in Cholchidem iter instituerit.
Ec deniqj Hercules tanti nominis
atque gloriae apudposteros vir,
ut ei velut dignissimo ornniti
deinceps gentium miracula &






















60 lem musarr.ru cognominant. Ut










Qjci noverat omnia Theseus.
Alter Athenarum conditor, cjui
Atticos demigrare ex agris (s m
u9v, cjtiod, appellatur,omnes ss con-serre ju/sit, ut Cicero habet. Post
hos sisiuntur heroes, Troici
belli honore, & rerum in|eo
gestarum amplitudine celeber-
rimt; quos inter Neflor & Lllyjjes
(apientia Graja Jumma columina
eminent. Veru tempore crevit
hic Eruditorum numerus, atqj
adRegum Ducumque exempla
privans quoque Eruditio arri-
dere coepit; Ea maxime, quae
in dijudicandis & commen-
dandis occupata suit. Huic au-






iidem vates qui Philosophi es-
sent; qui rigidos eo tortius
mulc&bant animes, quo svavior
oratio sensus allexit. Hos inter
primum locum occupet Orpheus
qui apud Maronem:
Threicius longa eum vtslt picerdos
Threicius vel Thracius audit.
Celebratur hic a variis vario-





logus, Medicus £5 1’hilosophus anti-
quissimus pariter ac iapientis-
limus. Ac in Theologicis qui-
dem tantum sertur nomen a-
deptus, ut a suis Theologus sit
appellatus, & aliis &
ejus Theologia Mystagogia &
UqeQatrieia CiementeAsexandr.
celebretur. Primum enim Deo-
rum initia, ac universam Theo-
logiam aperuisse, nesandorum
facinorum expiationes, Irato-
rum Deorum placationes, et-
iam plurima morborum adirr
venisieremedia,’a Pausania me-
moriae proditum habemus. Nec
minorem ei in Philosophiae stu-
diis tribuunt eruditionem, nam
praeterquam quod insigni Paeti-







62 adeo valuisse tradunt, ut non
homines tantum, led & imma-
nes belluas cantu emolliverit,
quemadmodum egregie pro
more canit Propertius
Orphea detimisse seras (s concita
dicunt
Flumina Threicia detinuijje lyra.
Cui consonura & illud Horatii,











Cadibus (5 vilia [aedo deterruit
Orpheus ,
Dictus cb hoc lenire tigres rapidos•
que Leones.
Etiam praecipua Astronomiae
commendatus est peritia. Et
Apologiae studia Graecis pri-
mum rradidisse restarur Lucia-
nus. Multa quoque (cripsisse ac
literis consignasse, tradunr scri-
ptorum non pauci: scil.de Ele-
mentorum transmutatione, de
gtgantum cum Jove pugna, de
raptu & Luctu Prolerpinae, de
ritibus sacrorum Idaeorum &
Corybantiam, de gemmis, de
occultis oraculorum responsis,
de Veneris & Minervae sacrisi-
ciis & alia scripta, quae tamen
omnia perierunt, ut cenlet Po-
lyhistor Morhosius. secundum
locum obtinetL/»«/,qvemThe-
bis oriundum esletestatur prae-
ter alios, in primo disdiplinaru
libro, Hermoderus Platonicus.
Quibus autem parentibus, de eo
non convenit satis interveteres,
in hoc tamen conientiunt, eum
ipsis quos coluerunt Graeci Diis
coaevum, genitumque ex illo-
rum aliquo suisse; Praecepto-
rem quoque Herculis,Orphei &
Thamyris egisse conslans 0»
mnium sere est sententia. Hunc
Linum memorat Tacitus lite-
rarum formas reperisTe,eas ex
Phoenice in Graeciam primum
intulisse resert suidas. Omnium
primum Graecorum Rythmos
& nulodiam invenisse restatur







64 nysius; de eo autem carmini-
bus (cripsisse, conslat tam ex
Augustino, qui & Theologum
nominat, quam ex fragmentis
quibusdam, quae de carmini-
bus Lmi superesse seruntur, in
qqibus & hos vectus annota-
vit srcbaeus:









'saJtA Tmvnt, &iu 'jiAeerat syy kvevv-
7i’/ iJev,
Etiam inter antiquissirnosGrae-
corum Poetas & Theologos re*
Voce
Maocu'
cenhri meretur Mustus quam
suidas aliique Athenis statuunt
oriundum: Quem Pausanias Eu*
molpiorutn anriquissimae apud
GraecosPoesios facit auctorem;
nec non Plinius de HerbarumWst.
Nat.
XXXI.
viribus Philosophaturn, & Po.
lion herbam imprimis laudasIe
tradit; ipsi Patres Christiani
cum de vetustissimis Graecorum
vatibus & sapientiae Mystis a*
gunt hunc inter primos solent
nominare. Orpheus, inqvitTer*
tullianus, Pteria, Mustus Athenis,
xJMelampus Argis, Trophonius Boeo-
tia, initiationibus homines obliga,
runt. Atque sic non immerito
Musaeum inter Theologos o-
rnnium primos & vetustissimos
a Graecis haberi scribit Euse*
bius. Quin 5c Horarium & He-
siodum nonnulla ex Musaei car-
minibus suratos esse demonr
strat Glem. Alexandr. Qui &Eu-
gamonem integrum de Thes-
proris opus ex eodem Musaeo
descripsisse tradit. Horum an-
siquissimorum Graecorum Poe-
• tas & Theologos qui secuti sunt,
lapientes & Eruditi, partim sa-







pra vircurumque imagines, ut
multorum firma est persvasio,
exhibebant, parrim argutis
pat;, m quibus nescio quid reli-
giosi mysterii contineri videtur,
tradebant, qui modus erudi-
endi apertior quidem fabuloso,
66 sed qui tamen "nimia concinni'
tare lua (uspensos tenuit homi-
nes. septenario aurem sapien*
tum numero abolito, quorum
haec erat senrenriosa Philoso-
phia, disserendi introducta est
ratio, non ulterius nudis legum
(apientumque placitis acquie-
scms, sed m rationes quibus
honesti dignosceretur indoles,
inquirens. Postea dilciplmas
per praecepta tradidere: sic in
Grammaticis velLamprus,vei Ili-
us, vel ipse Aristoteles literae,
nomina, verba & particulas con-
quisivit; in Musici* sorsan Lasus
Charbini silius numeros & vo-
ces & Pytha-
goras, lineamenta, tormas, inter-
valla, magnitudines. In Atirolegia
Meton, coeli conversionem, or-
tum, obitum, motusque side-
rum praeceptis inclusit. Quo-
modo orationem excogitare,
ornare, disponere, meminisse &
agere ex arte Rhetorica deceret,
Empedocles vel si mavis, Co- 67
rax Tisiasque siculi monstra-
bant. In Postica vero quid prae-
ditum sir, ex Homero perlecto,
qui magnitudine operis & sul-
gore carminum soliis appellari
Poeta meruit, conslabit. Inte-
rea Philolophi sins in partibus
minime desides, res ipsas alcio
ri indagine cognitas exhibue-
runt. Verum antequam verita-
tem in prosundo abstrtslam, in-
venere, in varias abiere partes,
Aeque Graecia ingenti lectarum
numero repleta. Huic autem
v malo ut mederi poslent, certum
argumentorum ordinem prae’
senplere,quo eo tutiores ab er-
rore essent veritatis studiosi,
quem DialeBicam appellarunt $
postea Logicam, cujus inven-
tionem cuicunque demum tri-
buamus siveZenoni, si ve speran-
ti, sive Platoni, inventura siltri-
*
I
68 mi ingenii dicendum est.
Cum autem in stoicorum ma« 1
nus hoc artificium pervenit,
ex Dialectica
num ctypeum sabricabant, sic-
que Eruditio Graecorum se ad
omnes sere humanae sidentiae
partes dissundebat, tum quae
subtile judiciumpostulant, tum
quae prudentiam in vita; in do-
cendo acumen, dicendoque Ele-
gantiam st curam; in narrando
industriam poscunt. Has o-
mnes Graecia tenuit. & cum pe=
renni praeconio aliis donavit.
$. n.
1*4 x historia Aeraria, patete
esTe artium, qui
hominum, qui imperiorum est,
genium. Ortum illis, adolescen.
tiam esse, & denique occasurn.
Nascuntur artes interdum su-
bito, subito extingvuntur. Grae-
ciam recipit Roma eruditionis
*I
Tum ---■ — — querere coepit
Quid sophocles & Ihtjpts &&/chyles
utileserrent.
Quid arte composita oratio es-
siceret, quid Philolophia pro-
mitteret. Jam haec longo tem-
pore a Graecis exculta suseepit,
& brevi sibi familiaria reddidit.
Et quemadmodum Graecorum
Philosophi veritatem investiga-





69aeque ac imperii felix aemula.
Eodem enim gradu quo domi-
nationis gloriaeGraecia ad Ro-
manos transiir, etiam bonae lit-
terae hunc principem populum
secuta sune. Ante serox mili-
tia animos exalperaverat; cum
vero Punicorum bellorum sor-
tuna quietem quasi largiretur;
& Graecia Romano militi (ob-
jecta esser, serus victor vim li-
terarum percepit, quod pluri-
mum ad virtutem prodessent ar-




70 niones.sic Latinorum alii hui d
alii illi adhaerentes sectae, par "
vam Philosophiae certitudinem
adquirebant. Pychagoram a-
rnabat Enniusj Plautus quem
lubuir, magistrum adscivit; Lu-
cretius de Epicuri grege suit;
Cato atq(j seneca stoam ingressi
sunt, Academiam Cicero, &
quid plura reseram? nihil sere
docuit Graecia, quod non ab a-
liquo Romanorum probarum
receptumque suit.Fuit illa prin-
cipurn jam ab omni aevo cura,
esTeque in omne aevum debet,
ut artes liberales soveant, ea-
rum Doctoribus & cultoribus
omni ope consilioque subveni-
ant, coetus virorum Doctorum
publicos cogant, musaea atque
collegia instituant, quae Eume-
uius Rhetor in panegyrico re-
cte vocat templa imperatoriarum
gloriarum: sic apud Graecos in
honore magnosuere non solum
Viri docti, sed & bene de repu-
blica meriti. Hi in Prytaneis
publico victu alebantur, quale
praecipuum quoddam Athenis
suit, kd & in caeteris omnium
Graecorum urbibus Prytanea
suerunt. Habebant Tarentini,
Corinthii, Rhodii, Milesii, Te-
nedii, Argivi, Thacii, Eresii,
Mitylenii, Ephesii, Naucratitae
sua Prytanea. sic etiam pro-
s ulaRomanorum Imperatorum
liberalitate & munisicentia lite*
rarum fructus in omnem po-
steritatempropagati sunt. Quos
aetas Augusti non peperit viros?
Qui non extitere excellentissi-
rni Poetae, Oratores, Historia?
quorum sacere enumerationem
lupervacaneum duco. Qui au-
tem talibus artibuspoliti erant,
appellabantur£r«<&/;', & illarum
scientiarum complexio, ipsa <r«-
ditio suit, quam a rerum varie-
tate variam doctrinam nuncu-
pabant. Graeci sermonis deli-




rudes censuerint earum igna-
ros; qui vero eas tenerent, ma-
xime eruditos summasqne do-











qvorum prolixa enarratio a me
praesertim supervacua forte vi-
debitur,-& recens memoria bre-
vitatem postulabit. Quamob-
rem praecipuas orbis partes
raptim percurram, ut quae sin-
gulis hodie sit de eruditione o-
pinio, cognoscam. Non itaque
antiqua ista & secretiora colle-
gia AEgypti, Persidis, Indiae,
scythiaeque amplius moror, nec
Hebraeoru synagogas ve! Grae-
corum & Romanorum Musaea,
porticus,lycea & academias; ho-
rum quippe siudia ante tetigi.
Novum itaque caput novum
nobis orbem pandet, nec alios a-
pudMEXicANosinvenimus eru-
ditos, quam spurcae religionis
antistites, quorum exigua su-
pra vulgus sapientia, & nulla
discendi cupido; (olius Virginiae
sacrisiculi,intelligentia plebem
superare nituntur. Peruviani
qui australes occidentalis Indiae
tractus inhabitant dicuntur sa-
bulari quaedam de ortu mun-
di, diluvio & universi interitu,
licet prave disserta. Chilienses
qui ab Hispanis ad saniorem
redacti dicuntur mentem non-
nihil inlireras proni depraedico-
duntur. Reliquae gentes rabida
feritate grassantur, &' immor-
talitatis animae cum nonnullum
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habent sensiim, metcmpsycho*
sio sc migrationem illius in be-
Ilias aliaqj corpora statuunt.
Africae quoq; incola: maxi-
mam partem bae ignorantiae
morbo laborant; & nisi Hispa-
ni Batavi & Pormgalli mede-
lam aliquam adhibere queant;
vereor ne frustra spem me-
lioris ibi trugis nostra aetas so-
veat, Ipsa etiatn ceiebratissi-
ma aegyptus splendorem pristi-
num amisit, ut non amplius ec,
sidit olim, sapientiam, sed alia
mihi ignota bona homines mer-
caturi eant. Unica tantum ae-
thiopia qvondam antiqvisatis
sapientise gloria insignis, ali-
qvalem cum religione litera-
rum spondet cultum.
AsiAisors nonnihil felicior est.
servat adhuc suos Brachmanes
& Baneanes India. Medicinam,
Botanicen & Astrologiam exer-
cet Persta. Insignem Chemiae
artem; Genealogiaesc Historiae
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studium sovet Arabia. Qvam
scientiam le sugere sina putat?
Gesis qvidem & antiqvitatis o-
pinione & eruditionis sapien-
sama longe celebranssima,
qvae non veretur jactare se so-
lam duos habere oculos: Euro*
paeos unum, caetcros autem or-
bis incolas coecos esse. Qyam
enim coeli steilarumqj proprie-
tatem se putabunt latere sinen-
ses ? Qvas mathematicas subti-
litates illi non capiunt ? Etiam
inorum doctrina, civili pruden-
tia, & qvae ipsis er uditionis ca-
put est, eloqventia , se dudura
ante excelluisse jactabant,qvam
vel Graeci vel Romani,haecce in-
reliigerent. EtiamTuRcARUM in
Natolia & sinibus Europae no-
strae saeviens natio coshemoran-
da est, magis nostri propositi
qvam eruditionis gratia. sola
stampolda illustre alit collegiu,
in tria conclavia, odat qvae vo-
cant, distinctum. Hic Juventus
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76 insimum-, ut hinc tanqvam ex
abundanti promtuario Impera-
tor viros evocer, ad summa im-
perii munia obeunda. suffitis
conclavium Magisier & Rector
Hoggta sive Qhogia dicitur, ejuscj;
vices gerens Kalisah qui suos
IcogUns ( hoc nomine dsscipuli
vemuur) seduli erudiunt, Qvae
praeterea Adrianopoli ahbique
literarum officinae erectae sunti
Arabicam imprimis iingvam
tradunt, & Alcorani Phantasma
ta ccecis mentibus imprimunt.
{. n.
d eos virorum doctorum
£ a coctus propero, qvi ut re-




nmque anspiciis pie coiverunt.
Ad EUROPAM accedo litera-
rum jamvere matrem <sc nutri-
cem, cujus in simi rctociiiatae
t
novoq; vigori redditas sunt di-
Iciplinae, qua; tenebrarum prio-
rum inertia & torpore conse-
cta? jacuerunt. Qyocirca miras
sunt satorum vices , qvibus si
prisca cum recentibus conseras,
orientis austrique populi & a-
more & ornatu doctrinae spo-
liati, inter ruinas doctarum se-
dium oberrrant; & indies Mu-
sas longius e conspecta suo in
occidentis seprentrionisq; oras
aufugisse vident. sic Athenae,
Parnassus & qvae olim suere
Musis lacrataGraeciae loca,male
seriatis cesTerunt hominibus.
Ea vero horum temporum est
felicitas, ut non unis in Athenis,
nec solo Alexandriae Mulaeo, vel
Massilionco Gymnasio omnis
conclusa sit eruditio; led qvae-
libet natioEuropaea, plurima la-
piendae domicilia sustentet. Dis»
cussis enim ignorantiae tene-
bris qvibus diu admodum scho-




78 laudabilis prorCus exarsit prin-
cipum civitaturaque aemulatio,
quae cultiores alerent mentes.
Unde quadringentorum anno*
rum (pario ih tantum crevit A-
cadcmiarum (eu universitarum
ut vocant numerus, ut hodie
octoginta prope exiguo Euro-
pae solo contineantur. sed ne*
que iis contenti summae sapi-
entiae cupidi, novam quandam
Academicarum (ocietatum (pe-
dem excogitarunt, quibus ceu
otiosis secessibus e turba se re-
ciperent, hoc animo, ut, quam
sibi sumerent dilciplinam, illu-
strarent,perpolirent, atque per-
sectissiraam ab omni parte red-
derenL_,.
Hispani in Philoscphiaut i-
p(um (apienriae verticem seri-
ant, Avicennae & Averrois in-
surguut pede, doctique Aristo-
tehs vestigia legunt. Quamvis
non raro contingat saih, quia
Graecos & Latinos susd dequa
*
*
habentes, & lingua; sus nimi-
um amantes, perigrinis uri in-
decorum putant. Medicinam
pro more subtiliter colunt. Ora-
toria vero arte, (aera praesertim
valent,augusto ore multum sub-
levante. In qvanto sunt pretio
studia apud Gallos, qvantoque
successu L' Acaderme sub
patrocinio Cardinalis Richelii
Pansiis ccepra, huc usque cre-
verit, cognitu facile est e variis,
iisquepolitissimis monumentis,
quibus viri perplurimi nomina
sua perenni posteritatis memo-
riae feliciter commendarunt.
Celebrantur praeterea inGalliis
binae Regiae Academiae Codo-
mi fundatae, quibus Mathema-
tica, Phyfica atque humaniora
studia omni msu excoluntur.
Disciphnarum aurem labor &
mora, si quorundam ingenio-
rum vivacitatem offendit, ad
ca statim properant studia, quae
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ea ad humanitatem & elegan-
tiam Gallis quasi propriam, ,
praeparant: nam uti disdplina-
rum ita morum omnem rristi-
siam horret haec gens Gallica.
Historiis Proinde veris sictis-
que ex aequo ducuntur, & Poe-
mata, quae ingenii acumen la-
piunt, verborumque splende-
scunt nitore, libenter cantant:
Ad hoc invitat patrii sermonis
Ivavitas, cujus jam cura est ma-
xima. Italiavariis societatibus
inclaruit, sic Humorislarum Aca-
demiam instituit, vir genere sc
pacis artibus nobilis, Paulus
Lucius Mancinus: horum, si- '
cut pierarumque societatum Ita-
licarum, praecipuus labor erat,
carminum exquisitissimos lepo-
res sectari & quaelibet genera
Poeseos quam cultissima tra-
dere. Quod ex Augustini Ma-
scardiHumoristarum Principis,
lusibus patuit iis, quibus talia
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■videre contigit. Fuit etiam Lyn-
e eorum a Caesio Aqua: spart£
duce excitata, cujus ingenia,
principum ad exemplum omne
industriam ad rerum Philoso-
phicarum (cientiam converte-
bant, ut quod in ea summum,
contingerent. Florentiae con-
veniunt Fursurum , Ferrariae
(piAct^TJi, Travicii solliciti,\se.ro-
nae Olympici , Mediolani Intenti,
ac senae intronati. Praeter hos
adhuc ingens sociorum nume-
rus in Italia notus est, sedmon-
strosis magis nominibus, quam
praeclaris operibus teste Mor-
hosio. Linguarum nulla tan-
tum iis placet, ac vernacula;
Ipsa latina parum iis arridet,
ut magis veterem Romani oris
sacundiam , quam Termonem
imitari optent. Poloni cum li-
bertate artes liberales tractant.
Hos inter maxime rudes ha-





nari nequeunt; at Eruditi, qui
comtum Latii sermonem pos-
sident. His imminet Russorum
natio,quae, nisi religio cum Grae-
ca Ecclesia communis, & im-
perii salus, qua exterorum a-
micitiis nititur, literaros postu-
laret; se totam, priscae ruditati
manciparet. sed enim nescio
qvid boni ominis adtulerir ma-
gniCzaris perGermaniam, Bel-
gium, & Angliam nuper insti-
ruta peregrinatio,nisi forte ut li-
teraru lux, qua reliqua Europa
illustris est, Muscoviae tandem
asfulgeat. sed ad Germanos re»
grediendum, quorum quae prae-
cipua sit eruditio, non facile
pater, quod autem circa omne
scibile suas periclitentur vires,
maniseste evincunt tot myria-
des librorum & monumento-
rum, quae avido exarant cala-
mo. Theologiam amant; Juris-
prudentiam colunt, Philoso-
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phiam, & quidem illu vetustase
robustum ratiocinandi modum,
tempori & ingeniis convenire
luisostendunt. Quod autem Pe-
ripateticam hanc disserendi ra-
tionem receperint, causa sor-
tasse erit, vel antiquitatis amor,
vel ut felicius tricas adversario-
rum resutare & contossurn ire se
credant.Germaniam a laeva par-
te claudirBELGiuM Foederatum
viris literatissimis resertum.
Quantum aurem decus, huic
Belgio studium Medicinae,Ma-
theseos & Mechanices adjece-
rit, eorum comprobatur argu-
mentis, quibus has invisere con-
tigit oras. E continenti, in An-
gliam trajicientes Londini &
OxoniiRegias depraehendimus
societates, quid autem bae in
arcanis naturae & artis reve-





84 transaBionum ?hi\osophicarum An >
ghcanarum volumina ab Henri-
coOldenburgio societatismem*
bro & secretario inchoata, con.
tinuata vero a D. Hoockio &
Roberto Plotio. Praeter Theo-
logiam & decantatum illud sa-
crae orationis artificium, etiam
Philologiam & nckvt&eJxs di-
gnissimam tractationem, co-
gnitis Graecis, Hebraicis, Ara-
bicis ceterisque orientalium li-
teris, feliciter promovent. In
Mathesi subtilitatem, in Cos-
mographia solertiara demon-
strant. Denique Physiologiae ad-
dicti, diligentissimi naturae me’
rentur nuncupari ruspatores.
Insveciam tendentibus praeter-
eunda prius estDANiA,quam o-
ptatas terras attingere datur.
HiDaniNeuhusio,in ejusthea-
tro humani ingenii, ut hebetes (s
obtust sistuntur, contra ea vero
sveci induBrii (5 ad humanitatis
s
jjy tj *
tuiturAm mirisice exercitati. sed
injurius haud dubie est bonus
Neuhusius nostris vicinis, ex-
tant enim tot Theologorum
torque Medicorum specimina,
quae haud hebetis sed judiciosi
& subtilis ingenii documenta
lunt; quorum tamen vindicias
instituere mearum esse partium
non duco, cum ipsi satis se de-
iendant_..
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sufficiat mihi salrem haec
paucissima de amplissima gentis
svionicjE (s Fennic®eruditio-
ne dixille: quod scil. in nosira
patria, nullum disciplinae genus
adeo desertum jacear, quin ali-
quem sui amarorem inveniat.
Praecipue tamen in sanctissima
Theologiae adyta investigare
studenr,quo spectat indesesium
studium inquirendi Hebraeos &
Graecos sontes, qui sacram dant
Philologiam. Vel etiam ad eas
artes sestmanr, quibus huma-
nitas & civilis vitae utile decus
paratur,-sio quoque exoticas, sed
degantiores tamen addiscunt
iingvas; sic hisiorias omne ae-
vum complectentes evolvunt;
vel regnorum rerumque pu-
blicarum accuratam notitiam
& patriae jurium, sollicite sibi
adquirunt. sed nunc litrora
legere, sessamque carinam ido-
neum subire portum, est, quod
rnaximopereopro. super est ut
pro more veterum, qui ex un-
dis servati vota suspendebant,
cum ut grati erga Deos animi
documenta darent, tum ut hos
sibi propitios semper haberent:
ut inqvam aeterno Numini pia
nuncupemus vora proAugustis-
simo Clementissimoque Rege
CAROLO XII. qvi con-
tra intestistimos hostes, inter-
medios ignes, & imitantia to-
nitru sulmina, inter horrendu
lituorum strepiturn, & terribi-
lem tubarum sonitum, denique
inter mille pericula pro nostra
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87& totius patriae salute excubat.
supplices igitur ad ccelum ma-
nus tendimus, Cummis conten-
dentes precibus, velit DEUs
T. 0. M. cujus numine cuncta
reguntur, adversus qvaevis pe-
ricula dementer protegere Pa-
triae Patrem, Regem nostrum
Augustissimum. Arma Omni*
potens & benignissime aeterne
DEUs Regem nostrum For-
titudine, & ut declarasti non
semel, ita perge declarare,
qvam tibi vis & persidia displi-
cent : Absolve, O DEUs, be-
nesicium Tuum ; Expetitam
nobis pacem REGEMque redde,
& victorias triumphosque cu-
mula, atque ad lastum sinem
tristes hos bellorum tumultus
dir-ige ; ut qvid grariaTuapos-
sit ,non minus miretur ventura
stas, qvam qvid potentia Tua
valear, praesens cum stu-
pore celebrat^.
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